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 本研究では，膨大なページ数を持つ大規模 Web サイトを対象とするベイジアン・ネットワーク
を用いた推薦システムを開発する．まず，推薦システムに最適なベイジアン・ネットワークの学




が MWST, Polytree-MWST に比べて劣ることは，ベイジアン・ネットワークのデータに対する対
数尤度の性質によるものであることを示した． 
 次に，大規模データに対応させるために，MWST を元にした高速化アルゴリズムを提案する．
MWST は同時エントロピーを用いてネットワークを学習する．そこで，同時エントロピーを求め
るために同時確率を求める必要があるが，提案アルゴリズムでは，MWST において二変数の同時
確率を求めるのに相関ルールで知られているアプリオリ・アルゴリズムを組み込み高速化を図る．
これにより，計算時間が大幅に短縮され，加えて提案アルゴリズムが十分な予測精度を持つこと
を確認し，その有効性を示した． 
 
 
